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Autori u „Časopisu za suvremenu povijest" 
1979-1983. god.* 
ANIĆ NIKOLA, pukovnik, Vojnoistorijski institut, Beograd 
ANTIĆ mr LJUBOMIR, Centar za istraživanje migracija, Zagreb 
AYTY PHYLLIS, sveučilišni profesor, Howley of Thames 
BAKARIĆ dr VLADIMIR |, političar, državnik, marksistički teoretičar 
BARKER ELISABETH, historičar, Surrey, London 
BIBER dr DUŠAN, naučni savjetnik Instituta za zgodovino delavskega gibanja, 
Ljubljana 
BILANDŽIĆ dr DUŠAN, redovni profesor Fakulteta političkih nauka, Zagreb 
BOBAN dr LJUBO, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Zagreb 
BODROŽIĆ mr MILICA, kustos Muzeja revolucije naroda i narodnosti 
Jugoslavije, Beograd 
BOJADŽISKI OGNJEN, novinar, Zagreb 
BOROVČANIN dr DRAGO, viši naučni saradnik Instituta za istoriju, Sarajevo 
BRANKOVIĆ dr SLOBODAN, naučni saradnik Vojnoistorijskog instituta, 
Beograd 
BRAUDEL FERNAND, profesor na ficole des hautes etudes en sciences 
sociales. Pariš 
BUDAK mr NEVEN, asistent Filozofskog fakulteta, Zagreb 
CVETKOVIĆ dr SLAVOLJUB, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju, 
Beograd 
Podaci o autorima mogu se naći u godišnjim popisima suradnika od 1969. do 1974. 
godine (ČSP 1—2/1969, 2/1970, 2—3/1971, 3/1972, 3/1973. i 3/1974), u petogodišnjoj 
bibliografiji — Sadržaj I—V (1969—1973) u ČSP 3/1973. i u bibliografiji za deset 
godina (godišta) — Sadržaj I—X (1969—1978) u ČSP 3/1978. Sada donosimo popis 
autora za slijedećih pet godina (godišta Xr—XV) — u svescima 1 i 2—3 1979, 
1, 2 i 3 1980, 1, 2 i 3 1981, 1, 2 i 3 1982, i 1, 2 i 3 1983. 
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ČALIĆ dr DUŠAN, sveučilišni profesor, Zagreb 
ČEPO dr ZLATKO, viši znanstveni suradnik, direktor I H R P H , Zagreb 
ČIZMIĆ dr IVAN, savjetnik za povijest iseljeništva Matice iseljenika Hrvatske, 
Zagreb 
DESPOT dr MIROSLAVA, znanstveni savjetnik, Zagreb 
DIZDAR mr ZDRAVKO, znanstveni asistent I H R P H , Zagreb 
DVORŽAK STANKO, profesor, Zagreb 
FELDMAN ANA, arhivist I H R P H , Zagreb 
FILIPIČ FRANCE, historičar, Ljubljana 
G I R O N A N T U N , znanstveni asistent Zavoda za povijesne i društvene znanosti. 
Rijeka 
GLOGOLJA NADA, arhivist, Zagreb 
GOLDSTEIN IVO, asistent Filozofskog fakulteta, Zagreb 
GOLUB ZORKO, veterinar, Zagreb 
GRAOVAC IGOR, asistent I H R P H , Zagreb 
GROSS dr MIRJANA, sveučilišni profesor, Zagreb 
HRISTOV dr ALEKSANDAR, redovni profesor Pravnog fakulteta, Skopje 
H R O C H MIROSLAV, sveučilišni profesor. Prag 
IVANOVSKI dr ORDE, naučni savjetnik Instituta za nacionalna istorija, 
Skopje 
J A N D R I Ć BERISLAV, asistent I H R P H , Zagreb 
JANJATOVIĆ dr BOSILJKA, viši znanstveni suradnik I H R P H , Zagreb 
JELIĆ dr IVAN, znanstveni savjetnik I H R P H , Zagreb 
JELIĆ-BUTIĆ dr FIKRETA, viši znanstveni suradnik I H R P H , Zagreb 
JOVANOVIĆ dr NADE2DA, viši naučni saradnik Instituta za istoriju 
radničkog pokreta Srbije, Beograd 
JURIŠA dr SLAVKO, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta, Osijek 
KATARDŽIJEV dr IVAN, naučni savjetnik, Skopje 
KAŠIĆ mr BILJANA, znanstveni asistent I H R P H , Zagreb 
KISELINOVSKI mr STOJAN, naučni saradnik Instituta za nacionalna istorija, 
Skopje 
KISIĆ-KOLANOVIĆ mr NADA, znanstveni asistent I H R P H , Zagreb 
KLJAKOVIĆ VOJMIR, pukovnik, historičar, Beograd 
K N A P I Ć - K R H E N dr CVETKA, tajnik Skupštine SlZ-a za znanost — VII , 
I H R P H , Zagreb 
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KNEZOVIĆ dr ZLATA, viši znanstveni suradnik IHRPH, Zagreb 
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ dr MIRA, viši znanstveni suradnik, rukovodilac 
•OOUR-a za znanstvena istraživanja IHRPH, Zagreb 
KOPRIVICA-OŠTRIĆ STANISLAVA, znanstveni asistent IHRPH, Zagreb 
KORUNIĆ dr PETAR, docent Filozofskog fakulteta, Zagreb 
KOSTELNIK VLADO, novinar, Vukovar 
KRALJ IVAN, liječnik, general-potpukovnik, Beograd 
LAKIĆ dr ZORAN, naučni savjetnik Istorijskog instituta SR Crne Gore, 
Titograd 
LENGEL-KRIZMAN dr NARCISA, znanstveni suradnik IHRPH, Zagreb 
LOVRENČIĆ dr RENE, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Zagreb 
LUKAČ dr DUŠAN, naučni savetnik Balkanološkog instituta SANiU, Beograd 
IMARJANOVIĆ dr JOVAN |, sveučilišni profesor, Beograd 
MATICKA mr MARIJAN, znanstveni asistent Filozofskog fakulteta, Zagreb 
MATIJEVIĆ ZLATKO, asistent IHRPH, Zagreb 
MILETIĆ ANTON, potpukovnik, vojni istoričar, Vojnoistorijski institut, 
Beograd 
MILOŠEVIĆ dr NIKŠA, izvanredni profesor Pravnog fakulteta, Zagreb 
MIROŠEVIĆ mr FRANKO, profesor, Zagreb 
MODRIĆ LJILJANA, arhivist, rukovodilac OOUR-a Arhiv, IHRPH, Zagreb 
MUNIĆ VESNA, profesor povijesti, Rijeka 
NAGRADIĆ SLOBODAN, stručni saradnik Marksističkog studijskog centra 
Gradskog komiteta SK BiH »Đuro Pucar Stari«, Sarajevo 
NASAKANDA dr PERO, docent Pravnog fakulteta, Zagreb 
OŠTRIĆ VLADO, znanstveni asistent IHRPH, Zagreb 
PEŠIĆ dr SAVO, docent Više škole za unutrašnje poslove, Zagreb 
PETRANOVIĆ dr BRANKO, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Beograd 
PLETERSKI dr JANKO, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Ljubljana 
POPLAZAROV dr RISTO, naučni savjetnik Instituta za nacionalna istorija, 
Skopje 
POPOVIĆ dr NIKOLA, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, 
Beograd 
PRIBIĆ BRANKA, znanstveni asistent IHRPH, Zagreb 
PRŠIĆ mr MILO JE, naučni saradnik Vojnoistorijskog instituta, Beograd 
RADELIĆ ZDENKO, asistent IHRPH, Zagreb 
RAJĆEVIĆ dr VOJO, znanstveni savjetnik IHRPH, Zagreb 
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REDŽIĆ dr ENVER, historičar, Sarajevo 
REPAČ MARIJA, arhivski tehničar, IHRPH, Zagreb 
RIZAJ dr SKENDER, profesor Filozofskog fakuheta, Priština 
RJAZANOV N . (DAVID BORISOVIČ RJA2ANOV; DAVID 
GOLDENDACH), marksistički filozof, SSSR 
SENTIĆ MARIJA, viši stručni suradnik IHRPH, Zagreb 
SETON-WATSON dr HUGH, sveučilišni profesor, Wimbledone, London 
SIGETLIJA ŠONJA, IHRPH, Zagreb 
SKLEVICKY LYDIA, asistent IHRPH, Zagreb 
SOBOLEVSKI dr MIHAEL, viši znanstveni suradnik, direktor Centra za 
historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog 
kotara. Rijeka 
SPEHNJAK KATARINA, asistent IHRPH, Zagreb 
STIPETIĆ dr ZORICA, viši znanstveni suradnik IHRPH, Zagreb 
STOJANOVIĆ dr STANISLAV, predsednik Komisije za istoriju SKJ 
Predsedništva CK SKJ 
STOJKOV dr TODOR , naučni savetnik, Beograd 
STRČIĆ PETAR, direktor Arhiva Hrvatske, Zagreb 
ŠEPIĆ dr DRAGOVAN, sveučilišni profesor, Zagreb 
ŠIMONČIČ-BOBETKO mr ZDENKA, znanstveni asistent IHRPH, Zagreb 
ŠLIBAR ANA, arhivski tehničar, IHRPH, Zagreb 
ŠOLJAN-BAKARIĆ MARIJA, društveno-politički radnik, Zagreb 
TARTALJA dr HRVOJE, znanstveni savjetnik, Zagreb 
TOMANIČ VLADO, potpukovnik, Zagreb 
VALENTIĆ dr MIRKO, viši znanstveni suradnik IHRPH, Zagreb 
VASIĆ dr MIROLJUB, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, 
Beograd 
VILAR PIERRE, profesor na Ecole des hautes etudes en sciences sociales. 
Pariš 
VUJOŠEVIĆ dr UBAVKA, samostalni savetnik, Odeljenje za arhiv 
i dokumentaciju Predsedništva CK SKJ, Beograd 
ZDRAVEVA mr MILKA, naučni saradnik Instituta za nacionalna istorija, 
Skopje 
ŽALAC TOMO, profesor, Zagreb 
ZARIĆ SLOBODAN, znanstveni asistent IHRPH, Zagreb 
ZILIĆ DARIVOJ , historičar. Rijeka 
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